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Localização geográfica
Ilha de SantaCatarina
Fonte de Dados:
Escala:1:35.000Análise Evolutiva: gerado a partir dainterpretação das ortofotos, com a extraçãodas feições e classificação de acordo com os critério adotados para pesquisa.
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Legenda
Evolução
Quinário (Recente)
Depósito de enseada praial
Depósito de enseada praial submerso
Pré-Quaternário / Quaternário / Holoceno
Embasamento cristalino / depósitos
Área antropizada
Área rural
Área urbana edificada
Área Urbana não edificada
Recurso hídrico
Massa d'água
Vegetação
Vegetação litorânea
